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BAB 1 
 
 
 
PENGENALAN 
 
 
 
2.0 Pendahuluan 
 
Di Malaysia, pengajaran dan pembelajaran (P&P) merupakan proses menjana 
sistem pendidikan bagi memenuhi Falsafah Pendidikan Negara (FPN).  Dalam 
melaksanakan proses P&P, Huraian Sukatan Pelajaran (HSP) telah disediakan secara  
selaras oleh Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK) Kementerian Pelajaran Malaysia.  
Dalam HSP Matematik Tambahan Tingkatan 4, garis panduan amalan yang 
disediakan meliputi lima elemen P&P dengan penggunaan teknologi merupakan 
salah satu panduan amalannya.  Semasa pengemaskinian HSP Matematik Tambahan 
Tingkatan 4, elemen penggunaan teknologi dikekalkan (PPK, 2004).  Keadaan ini 
menepati fenomena era teknologi masa kini.  Justeru, amalan penggunaan teknologi 
dalam P&P wajar dirancang untuk dieksploitasi sebagai suatu pilihan oleh pengamal 
pendidikan.  Perancangan penggunaan peralatan teknologi dalam P&P wajar 
disesuaikan berdasarkan tujuan dan tajuk pembelajaran.    
 
 Penggunaan alatan teknologi seperti komputer meja dalam projek kajian 
perisian komputer bergraf seperti Master Grapher telah dijalankan di Amerika 
Syarikat seawal 1980-an oleh Waits & Demana (1987).  Penggunaannya bertujuan 
mempertingkat kefahaman prekalkulus dan kalkulus.  Banyak kajian menunjukkan 
penggunaan teknologi yang melibatkan bahan perisian seperti Graphmatica, 
Spreadsheet (dalam Excel), Winplot, Mathematica atau Maple merupakan pilihan 
dalam melaksanakan P&P di bilik darjah bagi meningkatkan pemahaman konsep 
semasa pembelajaran Matematik.  Perkembangan teknologi berterusan sehingga pada 
tahun 1986, Casio memperkenalkan Kalkulator Grafik (KG) yang berupaya 
menayangkan fungsi dalam perwakilan graf seperti perisian komputer, bahkan 
mempunyai kelebihan ‘handy’ serta ‘portable’.  Inovasi ini menjadikan KG pilihan 
bahan sokongan dalam P&P oleh pengamal pendidikan Matematik.  Lanjutannya. 
pada tahun 1996 Texas Instruments (USA) memperkenalkan TI-92.  Kalkulator ini 
merupakan kalkulator pertama mempunyai operasi mudah Computer Algebra System 
(CAS) dengan versi Cabri Computer yang interaktif geometri.  Kedua-dua jenama 
(Casio dan Texas Instrument) kini telah memperkenalkan Flash ROM, sehingga 
kalkulator tersebut dikenal pasti membawa implikasi positif untuk penggunaan pada 
masa depan dan menjadi suatu revolusi dalam keupayaan-penggunaan (applicability) 
pada abad 21 (Demana & Waits, 1999).  Penggunaannya dalam P&P Matematik 
meluas seperti yang disenaraikan oleh Demana & Waits (1999), iaitu di Perancis, 
German, Scotland, Austria, Sweden, Denmark, Belanda, Australia, Portugal dan 
Canada.  
  
 Di Malaysia, kajian penggunaan KG dalam P&P turut dijalankan.  Kajian 
yang dijalankan mendapati bahawa penggunaan KG memberi implikasi positif 
terhadap sikap dan peningkatan pencapaian pelajar.  Antaranya, kajian Noraini 
(2003) menunjukkan penggunaan KG dalam bilik darjah terbukti memberi kesan 
kepada peningkatan pencapaian Matematik pelajar khususnya dari segi pemikiran 
logik dan kritis.  Begitu juga kajian Kor Liew Kee & Lim Chap Sam (2003) dan 
Ding Hong Eng, Anis Sabarina & Suriani Mohamad (2003) yang mendapati  
penggunaan KG dalam P&P di bilik darjah meningkatkan pemahaman konsep.  Ini 
disokong oleh kajian Ali, R. M et al. (2003), iaitu penerokaan dan aplikasi dalam 
Matematik yang menggunakan data sebagai model telah menunjukkan keupayaan 
KG sebagai alat sokongan yang dapat memberi impak positif dalam proses P&P 
Matematik.  
  
Persamaan  Kuadratik  ialah tajuk dalam  Matematik  Tambahan  Tingkatan 4 
Bab 2 dan merupakan komponen Algebra (HSP Tingkatan 4, 2000, 2004).  Tajuk ini 
dikenal pasti kerap digunakan untuk menyelesaikan masalah dalam komponen yang 
sama atau komponen lain dalam Matematik Tambahan (rujuk Lampiran A).  
Berdasarkan pengalaman pengkaji dan perbincangan bersama rakan yang terlibat, 
dalam melaksanakan P&P Matematik Tambahan, kebimbangan terhadap P&P tajuk 
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ini dikenal pasti boleh mempengaruhi persepsi awal pelajar terhadap mata pelajaran 
Matematik Tambahan.  Ketidakupayaan memahami dan menguasai tajuk Persamaan 
Kuadratik dengan baik didapati mempengaruhi minat dan motivasi pelajar, 
seterusnya menjejaskan penggunaannya dalam komponen lain yang akhirnya 
mempengaruhi prestasi sebahagian topik Matematik Tambahan mereka. 
 
1.1 Latar Belakang Masalah 
 
Matematik Tambahan merupakan mata pelajaran pilihan yang lazimnya 
diambil oleh pelajar yang mendapat gred A atau B dalam mata pelajaran Matematik 
semasa peperiksaan Penilaian Menengah Rendah (PMR).  Walau bagaimanapun 
kecemerlangan dalam Matematik di peringkat PMR bukan jaminan keadaan itu tekal 
oleh sebahagian calon di peringkat SPM bagi mata pelajaran Matematik Tambahan.  
Justeru, sehingga sekarang jumlah yang memperoleh pencapaian cemerlang (1A atau 
2A) bagi mata pelajaran Matematik Tambahan masih rendah berbanding mata 
pelajaran Matematik Teras semasa peperiksaan SPM bagi kebanyakan sekolah.  
Kebanyakan pelajar hanya mampu memperoleh keputusan sederhana atau lulus 
walaupun mereka cemerlang dalam mata pelajaran Matematik Teras seperti yang 
tertera dalam contoh pencapaian SPM 2003 dan 2004 di SMK Seri Mahkota (rujuk 
Lampiran B).  Fenomena ini secara kolektifnya boleh mempengaruhi keputusan 
keseluruhan Matematik Tambahan seperti yang diterjemahkan dalam laporan 
Lembaga Peperiksaan Malaysia (LPM) bagi peperiksaan SPM setiap tahun. 
 
Bedasarkan Laporan LPM (LPM, 2004) keseluruhan pencapaian calon 
Matematik Tambahan masih perlu diperbaiki.  Dalam laporan tersebut, (Laporan 
Prestasi SPM 2003, Kertas 1), calon disaran menguasai kemahiran pemfaktoran dan 
pengembangan ungkapan algebra dengan baik dalam tajuk Persamaan Kuadratik 
(m.s 178).  Guru pula disarankan mengamalkan P&P dengan memberi penekanan 
terhadap penguasaan konsep dan kemahiran asas Matematik (m.s 179).  Masalah 
yang sama juga dilaporkan dalam Kertas 2.  Calon disaran menguasai kemahiran 
pengolahan algebra dan Persamaan Kuadratik dengan baik (m.s 193).  Dalam 
konteks ini, guru disaran menghubungkait pengajaran Matematik Tambahan dengan 
tajuk yang ada kesamaan dengan kandungan Matematik Teras seperti penukaran 
perkara tajuk rumus, Pengembangan Algebra, Persamaan Kuadratik dan lain-lain. 
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Jelas sekali fenomena ini menjelaskan pentingnya penguasaan yang baik dalam 
konsep algebra khususnya yang melibatkan tajuk Persamaan Kuadratik.  
  
Jika saranan LPM ini tidak diambil perhatian, pencapaian Matematik 
Tambahan calon (rujuk Lampiran C), secara kolektifnya (rujuk skor markah yang 
terlibat dalam Lampiran A) boleh mempengaruhi keputusan SPM sekolah masing-
masing.  Kesimpulannya, pemahaman terhadap konsep algebra dalam tajuk 
Persamaan Kuadratik amat penting.  Masalah tidak dapat menguasai konsep ini 
dikenal pasti disebabkan beberapa faktor.  Berikut merupakan faktor yang dikenal 
pasti pengkaji berdasarkan pengalaman dan perbincangan dengan rakan panitia, 
iaitu:- 
 
1.1.1 Mengenali Bentuk Am Persamaan Kuadratik 
 
Secara konvensional bentuk am Persamaan  Kuadratik diperkenalkan  dengan  
mendefinisikan dan menghafal untuk mengenali sifatnya.  Walau bagaimanapun, 
sifat ini berbentuk abstrak kerana keadaannya dalam bentuk simbol merupakan 
masalah kepada pelajar dalam melihat hubungan pemalar a dan kuasa tertinggi x 
yang menjadi prasyarat Persamaan Kuadratik ( )02 =++ cbxax .  Justeru, suatu 
persekitaran yang nyata serta jelas hubungan antara parameter boleh diwujudkan 
melalui ciri sedia terbina (built-in) dalam KG.  Pelajar boleh dibimbing melakukan 
penerokaan dan melalui pengalaman sendiri, dalam usaha mengenal pasti sifat 
kuadratik.  Maka, pendekatan secara fungsi bagi kurikulum algebra sesuai 
digunakan.  Ini termasuklah pembelajaran fungsi sebagai ‘real-world data 
relationships in numeric, graphic, and then symbolic forms’ (Laughbaum, 2003).  
 
Pendekatan fungsi dalam mengenali Persamaan Kuadratik melalui proses 
perwakilan graf dalam proses P&P berdasarkan ciri sedia terbina dalam KG dapat 
menyediakan persekitaran nyata yang mampu memperlihatkan perkaitan yang 
berlaku.  Persekitaran dengan situasi eksploratori seterusnya dapat divisualisasi 
secara harmoni bagi memberi peluang kepada pelajar mengalami suasana 
berinteraksi terus dengan maklumat atau data yang dimasukkan dengan hasil yang 
diperoleh dapat disediakan dengan sifat sedia terbina KG.  Justeru, mengenali bentuk 
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am Persamaan Kuadratik melalui pendekatan fungsi kuadratik dengan menggunakan 
KG sebagai bahan sokongan boleh berlaku dengan lebih efektif lagi.  Penulisan 
dalam bentuk am Persamaan Kuadratik amat penting dalam penyelesaian masalah 
Persamaan Kuadratik atau komponen lain yang melibatkan berlakunya pembentukan 
Persamaan Kuadratik secara am diakhir penyelesaian untuk penyelesaian masalah 
selanjutnya. 
 
1.1.2 Salah Faham Terhadap Penyelesaian Persamaan Kuadratik 
 
 Didapati ramai pelajar mengalami kesilapan konsep (misconception) dalam 
kes penyelesaian Persamaan Kuadratik.  Sebagai contoh, bagi menentukan nilai       
(x – 3)(x – 5) = 0, Clements mendapati konsep x = 3 dan x = 5 yang dinyatakan 
sebagai jawapan disalah tafsir oleh pelajar apabila penyemakan dilakukan bersama 
mereka.  Dalam penjelasan yang diberi, didapati pelajar menggantikan (3 – 3)(5 – 5 ) 
= 0 semasa menerangkan hasil jawapan yang diberikan (Clements, 2004).  Kes ini 
bercanggah dengan konsep ab = 0, kerana andaian menunjukkan a = 0 dan b = 0 
sahaja adalah tidak benar.   
 
Pendekatan menggunakan KG untuk menerangkan kesilapan ini boleh 
ditunjukkan secara pantas melalui hasil paparan graf di skrin.  Hubungan fungsi 
terhadap graf yang dipaparkan boleh menjelaskan bahawa (3 – 3)(5 – 5) = 0 bagi kes 
di atas boleh diterangkan berhubung kesilapan konsepnya.  Hal seumpama ini 
menjadi mudah ditangani kerana keadaan ciri sedia terbina dalam KG dapat 
digunakan serta-merta dengan menggunakan kekunci yang betul.  Oleh itu, KG 
merupakan alat pedagogi yang berpengaruh dalam meningkatkan kefahaman apabila 
digunakan secara terancang (Demana & Waits, 1998). 
 
1.1.3 Menentukan Punca Dalam Persamaan Kuadratik  
 
Daripada  pengalaman  pengkaji  dan  perbincangan   dengan   rakan   panitia, 
menentukan punca dalam Persamaan Kuadratik merupakan  subtajuk yang kurang 
diminati pelajar.  Sifatnya yang abstrak, perlunya menuliskan prosidural algorithma 
semasa penyelesaian menjadikan subtajuk ini kelihatan rumit dalam usaha 
penyelesaian lanjutan yang diperlukan.  Kes ini berlaku apabila keadaan nilai punca 
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diperlukan untuk prosidural lanjutan yang terdapat dalam masalah melibatkan 
terbentuknya Persamaan Kuadratik dalam tajuk Persamaan Kuadratik itu sendiri atau 
tajuk bukan komponen algebra tetapi memerlukan penyelesaian secara algebra yang 
tebentuknya Persamaan Kuadratik. Gagal menentukan punca apabila terbentuknya 
Persamaan Kuadratik dalam sesuatu penyelesaian masalah akibatnya menjadi 
halangan penyelesaian akhir kerana Persamaan Kuadratik yang terbentuk dalam 
prosidural algorithma itu untuk menghasilkan penyelesaian muktamad gagal 
ditangani.  
 
Sehingga kini, kaedah yang biasa digunakan untuk memulakan pengenalan 
dalam menentukan nilai punca bagi suatu Persamaan Kuadratik, sifatnya masih 
dalam keadaan abstrak iaitu umumnya menggunakan kaedah pemfaktoran. Menurut 
Laughbaum berkaitan menentukan nilai punca dengan kaedah konvensional: 
 
“ This ‘equation solving’ approach has been a good approach for  many  
years.  However, it is somewhat disheartening to today’s students to have 
            to go through  the  symbol  manipulation  drudgery  first  before  getting 
            to good stuff – solving equations”                         (Laughbaum, 1999: m.s 36) 
 
 Sehubungan dengan itu, konsep asas bagaimana punca dapat ditentukan 
boleh dijelaskan melalui penemuan dengan melihat sifat fungsi kuadratik melalui 
graf yang mewakilinya.  Oleh itu, apabila konsep punca suatu Persamaan Kuadratik 
telah dikenal pasti barulah punca sesuatu Persamaan Kuadratik boleh ditentukan 
secara prosidural dengan penerangan menggunakan kaedah pemfaktoran, 
penyempurnaan kuasa dua atau penggunaan rumus secara bertulis (kaedah 
pen/pensel).  
 
1.1.4 Kepentingan Menguasai Penulisan Bentuk Am Persamaan Kuadratik 
 
Dalam   komponen   lain,   penggunaan  konsep  Persamaan  Kuadratik   perlu   
apabila bentuk am Persamaan Kuadratik perlu dibentuk semasa prosidural 
penyelesaian. Walau bagaimanapun, terdapat pelajar yang gagal menuliskan 
prosidural menjadikan persamaan yang terhasil ke bentuk am Persamaan Kuadratik 
untuk mencari penyelesaian iaitu nilai punca.  Sebagai contoh, ialah kes di bawah 
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komponen Geometri, iaitu tajuk Geometri Koordinat.  Bentuk masalah adalah seperti 
berikut:  Suatu persamaan lokus dan suatu garis lurus dengan keadaan garis lurus itu 
menyilang pada lokus diberikan.  Tentukan titik persilangan lokus dengan garis lurus 
itu.  Daripada persoalan di atas, titik persilangan boleh ditentukan dengan kaedah 
prosidural penyelesaian algebra secara tradisional.  Persamaan akhir yang diperlukan 
untuk menentukan titik persilangan adalah dalam bentuk am Persamaan Kuadratik.  
Justeru, kefahaman tentang penulisan Persamaan Kuadratik ke bentuk am membantu 
situasi abstrak dapat diselesaikan. Penyelesaian seterusnya dengan pemfaktoran, 
penyempurnaan kuasa dua atau menggunakan rumus kuadratik boleh diguna pakai 
apabila pelajar telah mengenal pasti konsep penulisan bentuk am Persamaan 
Kuadratik adalah sebahagian prosidural penyelesaian.  Sebaliknya, pelajar kerap 
gagal menuliskan persamaan yang terhasil ke Persamaan Kuadratik  bentuk am untuk 
penyelesaian selanjutnya.  Sehubungan dari itu, pelaziman yang berterusan kerana 
keperluan menggunakan KG yang memerlukan pengisisan data dalam bentuk             
y = ax 2 + bx + c membolehkan pelajar terlazim menyediakan bentuk ax 2 + bx + c 
apabila telah mengenal pasti pembolehubah dengan kuasa tertingginya 2 dalam 
penyelesaian. 
 
1.1.5 Kepentingan Menguasai Penggunaan Persamaan Kuadratik 
 
 Dalam komponen lain semasa pembelajaran Matematik Tambahan, pelajar 
sentiasa berkemungkinan menggunakan sesuatu konsep awal seperti menukar rumus 
dan memfaktor untuk diguna pakai semasa prosidural penyelesaian.  Contohnya 
dalam penyelesaian fungsi trigonometri; 02sinsin 2 =−+ xx .  Didapati, 
kebanyakan pelajar tidak dapat melihat pola ‘similarity’ fungsi trigonometri yang 
berbentuk bentuk am Persamaan Kuadratik. Dalam hal ini, pelajar gagal meneruskan 
penulisan prosidural untuk penyelesaian seterusnya.  Dalam kes persamaan 
trigonometri, pemfaktoran diperlukan kerana persamaan itu terdiri daripada dua 
ungkapan fungsi linear trigonometri.  Asas kukuh mengenal konsep bentuk am 
Persamaan Kuadratik dan menggunakan penyelesaian seperti penyelesaian 
Persamaan Kuadratik membolehkan pelajar melihat sifat pola ‘similarity’ Persamaan 
Kuadratik yang wujud dalam persamaan trigonometri yang akhirnya dapat digunakan 
dalam penyelesaian ini apabila kefahaman konsep menggunakan Persamaan 
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Kuadratik dikenal pasti.  Oleh itu, tajuk Persamaan Kuadratik penting kerana 
menjadi instrumen penyelesaian akhir kepada komponen lain dalam penyelesaian 
masalah. 
 
Selain faktor yang telah dijelaskan di atas, pembelajaran Persamaan 
Kuadratik juga boleh diperkenalkan menggunakan versi selain  kaedah konvensional.  
Berikut adalah pengalaman pengkaji dalam usaha mengetengahkan penggunaan 
teknologi dalam elemen P&P. 
 
1.1.6 Mengenali Fungsi dan Kelebihan Kalkulator Grafik 
 
Semakan    semula    kurikulum    Matematik   Tambahan   2002    merupakan  
pengenalan awal penggunaan KG kepada pengkaji.  Dalam kursus semakan itu, satu 
slot bengkel penggunaan KG dalam P&P diselitkan dalam agenda kursus.  Dalam 
perbincangan Rancangan Pelajaran Tahunan Matematik Tambahan T4 Negeri 
Melaka, pengisian dalam Cadangan Aktiviti Pembelajaran, adalah aplikasi 
penggunaan KG untuk tajuk Geometri Koordinat dan Statistik (berdasarkan dua tajuk 
ini yang dijadikan contoh dalam bengkel).  Seterusnya pengkaji dipilih mewakili 
Jabatan Pendidikan Negeri Melaka (JPM) bersama lima orang guru Matematik 
Tambahan untuk menghadiri “1st National Conference on Graphing Calculators” 
pada 11 dan 12 Julai 2003 anjuran Universiti Malaya dengan kerjasama Kementerian 
Pelajaran Malaysia (KPM) yang membentangkan kertas kerja berkaitan “Graphing 
Calculators in Mathematics Potential and Applications”.  
  
Pengalaman daripada pembentangan kertas kerja yang disertai ini memberi 
versi baru kepada pengkaji yang mendapati keupayaan eksploratori dan visualisasi 
boleh disediakan kepada pelajar semasa proses P&P.  Dalam pembentangan kertas 
kerja itu, penerangan aktiviti persekitaran pembelajaran yang dapat menunjukkan 
kaitan satu pembolehubah dengan pembolehubah yang lain dalam situasi algebra dan 
peluang penjelajahan (exploratory) untuk mencari makna semasa proses 
pembelajaran menjadi satu dimensi baru bagi pengkaji.  Pengkaji didedahkan 
bagaimana KG boleh dieksploitasi menjadi suatu bahan bagi membina aktiviti P&P 
yang bersifat pembelajaran berpusatkan pelajar di bilik darjah.  Berdasarkan 
pengalaman itu, dikenal pasti bahawa pembelajaran yang berlaku dengan 
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perancangan yang luwes bersama KG secara langsung berorientasikan persekitaran 
pembelajaran konstruktivisme seperti yang dicadangkan dalam modul PPK kerana 
melibatkan bahan, peluang berinteraksi dengan bahan, peluang interaksi pelajar-
pelajar dan peluang interaksi pelajar-guru dalam aktiviti wujud.  Terdapat juga 
aktiviti yang dibentangkan menunjukkan boleh berlangsungnya proses pengabstrakan 
semasa proses P&P yang akhirnya membolehkan pembinaan konsep.  Oleh itu, 
dilihat penggunaan KG merupakan aktiviti yang boleh dijadikan pilihan dalam 
melaksanakan P&P sehingga keadaannya berbeza daripada situasi biasa seterusnya 
menjana proses P&P yang lebih aktif.  Sehubungan dengan itu, perancangan P&P 
dikenal pasti memerlukan modul yang merupakan lampiran terancang (worksheet) 
dalam usaha menjalankan aktiviti yang bersesuaian.  Keadaan ini disebabkan proses 
menulis langkah kerja (prosidure) menggunakan kertas pen/pensel menurut skema 
semasa penyelesaian masalah masih menjadi keutamaan dalam penyelesaian masalah 
apatah lagi yang melibatkan algebra. 
 
 Justeru, pengkaji mendapati proses P&P bagi tajuk Persamaan Kuadratik 
boleh memanfaatkan penggunaan KG dengan pendekatan secara fungsi (Laughbaum, 
2003).  Tambahan lagi, penggunaan KG ini dalam tajuk Persamaan Kuadratik 
dicadangkan oleh PPK (2004) (rujuk Lampiran D).  Penggunaannya secara optimum 
terhadap ciri sedia terbina Eksploratori dan Visualisasi pada KG boleh dieksploitasi 
menjadi suatu pendekatan P&P bersama bahan sokongan berupa modul.  
Sehubungan dengan itu, penyediaan modul yang merupakan lampiran aktiviti yang 
bersesuaian bagi meningkatkan kefahaman konsep Persamaan Kuadratik perlu 
disediakan memandangkan kaedah penggunaan KG dalam pembelajaran tajuk ini 
tidak disediakan.  
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1.2 Objektif Kajian 
 
Objektif kajian ini ialah: 
 
i) Membangun Modul P&P yang digunakan bersama Kalkulator Grafik  
untuk mempertingkat kefahaman konsep dan penyelesaian masalah 
Persamaan Kuadratik. 
ii) Mengkaji keberkesanan penggunaan Modul P&P bersama Kalkulator 
Grafik (ringkasnya MPPBKG) dalam mempertingkat kefahaman 
konsep dan penyelesaian masalah Persamaan Kuadratik dalam 
kalangan pelajar.  
 
 
 
1.3 Persoalan Kajian 
 
Kajian ini pada keseluruhannya bertujuan untuk menentukan persoalan 
berikut: 
i) Apakah asas reka bentuk dan pembangunan MPPBKG? 
ii) Bagaimanakah bentuk prototaip MPPBKG? 
iii) Adakah  MPPBKG dapat membantu meningkatkan kefahaman konsep 
            dalam tajuk Persamaan Kuadratik? 
iv) Adakah  MPPBKG dapat membantu meningkatkan pencapaian pelajar 
dalam penyelesaian masalah Persamaan Kuadratik? 
v) Bagaimanakah   penilaian   pelajar   ke   atas   MPPBKG    ini    dalam  
            membantu mereka memahami konsep Persamaan Kuadratik? 
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1.4 Kerangka Kajian 
 
Kajian  ini  adalah  berbentuk  penyelidikan  dan pembangunan (research and 
development).  Kajian melibatkan proses mereka bentuk dan membangunkan 
MPPBKG yang digunakan untuk mencapai hasil pembelajaran.  Untuk mencapai 
hasil pembelajaran keadaan sedia terbina persekitaran Eksploratori dan Visualisasi 
dalam KG dieksploitasi dalam mereka bentuk dan membangun MPPBKG ini.  
Kajian ini dilaksanakan dalam tiga fasa yang berturutan iaitu: 
a) Fasa  Pertama:  Penyediaan    membangun     MPPBKG    iaitu,    mengumpul    
                                     maklumat asas, mereka bentuk dan membangun MPPBKG.                             
b) Fasa  Kedua   : Melaksanakan MPPBKG dalam bilik darjah. 
c) Fasa  Ketiga   : Analisis keberkesanan pelaksanaan MPPBKG iaitu terhadap: 
                               i) membantu      meningkatkan       kefahaman       konsep  
Persamaan Kuadratik 
ii) membantu   meningkatkan   pencapaian    penyelesaian  
masalah Persamaan Kuadratik 
iii) penilaian  pelajar  ke atas MPPBKG  dalam membantu  
            memahami konsep Persamaan Kuadratik.                                  
 
 Pelaksanaan ketiga-tiga dibincangkan secara terperinci dalam Bab 3.   Secara 
ringkasnya aktiviti penyelidikan yang dijalankan ini, boleh dijelaskan berdasarkan 
Rajah 1.1 di bawah. 
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Rajah 1.1: Carta Alir Proses Kajian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           FASA PERTAMA 
Peringkat I: Penyediaan membangun MPPBKG iaitu: 
Mengumpul maklumat asas penggunaan KG dalam P&P 
berdasarkan: 
i. Kajian yang berkaitan 
ii. Ciri sedia terbina yang boleh dieksploitasi dalam P&P 
Peringkat II:  
i. Mereka bentuk dan membangunkan MPPBKG 
ii. Menjalankan Kajian Rintis 
FASA KEDUA 
 
 
FASA KETIGA 
 
Melaksana MPPBKG dalam bilik darjah 
Analisis keberkesanan pelaksanaan MPPBKG  
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1.5 Skop Kajian 
 
 Keseluruhan kajian ini dilaksanakan berasaskan skop berikut: 
• Pembangunan MPPBKG berdasarkan persekitaran sedia terbina (built-in) 
di KG iaitu persekitaran Eksploratori dan Visualisasi yang digunakan 
untuk mencapai hasil pembelajaran dari segi pemahaman konsep dan 
penyelesaian masalah Persamaan Kuadratik. 
• Menggunakan MPPBKG dalam membantu meningkat kefahaman konsep 
dan penyelesaian masalah Persamaan Kuadratik yang dikaitkan dengan 
keupayaan pelajar mencapai hasil pembelajaran (learning outcomes) 
dalam tajuk ini. 
• Kajian keberkesanan strategi menggunakan MPPBKG dalam P&P ini 
adalah bersifat kajian eksperimental berskala kecil. 
• Keberkesanan MPPBKG ini dibuat berdasarkan; 
i) perbandingan keupayaan pelajar mencapai hasil pembelajaran 
sebelum dan selepas pelaksanaan MPPBKG terhadap kefahaman 
dan penyelesaian masalah Persamaan Kuadratik. 
ii) keaktifan penggunaan Lampiran Aktiviti (modul yang di bina) 
semasa pelaksanaan MPPBKG berlangsung. 
iii) Temu bual berkaitan penggunaan KG semasa pelaksanaan 
MPPBKG dalam mencapai hasil pembelajaran  
iv) penilaian pelajar menggunakan soal-selidik ke atas MPPBKG 
dalam membantu mereka memahami konsep Persamaan 
Kuadratik. 
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1.6 Kepentingan Kajian 
 
 Kajian ini adalah penting dalam konteks berikut: 
• Menyediakan suatu bahan dalam pelaksanaan P&P yang mengoptimumkan 
penggunaan KG berasaskan persekitaran sedia terbina eksploratori dan 
visualisasi dalam mempelajari tajuk Persamaan Kuadratik. 
• Menyediakan satu kerangka asas Modul P&P yang digunakan bersama KG 
berasaskan persekitaran sedia terbina eksploratori dan visualisasi dalam 
membantu pelajar mempelajari tajuk-tajuk lain yang mempunyai ciri serupa 
dengan Persamaan Kuadratik. 
 
 
 
1.7 Definisi  Operasi  
 
        Berikut adalah definasi /istilah kepada penggunaannya dalam kajian ini. 
 
1.7.1    Kalkulator Grafik (KG) 
 
Kalkulator Grafik yang digunakan sepanjang kajian merupakan peralatan 
kalkulator “hand held” dari jenis Texas Instruments TI-83 Plus.  KG ini mampu 
beraplikasi hingga sepuluh aplikasi serta dapat menyimpan dalam ingatannya dalam 
satu-satu masa.  Terbina dengan aplikasi (Calculator-Based-Laboratory)CBL TM / 
(Calculator-Based Ranger)CBR TM  bagi pemungutan data, pemaparan dan analisis 
data.  KG ini juga boleh beroperasi secara saintifik kalkulator, kalkulator berprogram 
dan juga boleh menggraf.  Memorinya sejumlah 192 kB termasuk memori arkib 160 
kB untuk aplikasi dan untuk penyimpanan atur cara dan data.  KG dapat 
disambungkan dengan komputer (interface) [memerlukan aksesori TI-GRAPH 
LINK TM ] untuk kegunaan persediaan bahan. 
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1.7.2 Eksploratori dan Visualisasi 
 
Eksploratori merupakan persekitaran sedia terbina dalam KG iaitu suatu 
keadaan dapat berlakunya aktiviti penjelajahan atau penerokaan yang boleh 
berlangsung semasa pembelajaran. Wujudnya persekitaran eksploratori ini 
membolehkan pelajar melakukan aktiviti pembelajaran secara sendiri tanpa risau 
apabila melakukan kesalahan semasa pembelajaran.  Peluang wujudnya persekitaran 
Eksploratori menjadikan pembelajaran ke arah berpusatkan pelajar (Hennessay, Fung 
& Scanlon, 2001) terlaksana.  Menurut Hennessay, Fung & Scanlon, (2001), situasi 
ini membawa proses konjektur dalam pembelajaran yang membawa ke arah 
pembelajaran secara penemuan dan menjadikan pembelajaran lebih bermakna.   
 
 Visualisasi merupakan perkataan daripada kata dasar visual yang melibatkan 
penggunaan pancaindera penglihatan terhadap gambaran atau imej.  Justeru, dalam 
kes kehilangan pancaindera kelebihan penglihatan  tidak dapat digunakan sebagai 
suatu kelebihan.  Oleh itu, persekitaran visualisasi yang sedia terbina dalam KG 
merupakan suatu keadaan yang boleh memberangsang kognitif semasa pembelajaran 
berdasarkan kebolehlihatan (visibility) kepada gambaran atau imej yang wujud 
(Arcavi, 2003).  Paparan yang dapat dilihat pada skrin KG menyediakan persekitaran 
visualisasi yang boleh menyebabkan penganalisisan untuk menterjemah imej 
daripada suatu fungsi yang berbentuk abstrak menjadi bentuk graf yang dapat 
direfleksikan kaitannya.  
 
1.7.3 Persekitaran 
 
 Persekitaran adalah keadaan sedia terbina KG yang berlangsung dalam proses 
P&P.  Dikenal pasti KG merupakan alatan yang boleh menyediakan keadaan atau 
suasana sekeliling semasa pembelajaran  berbeza daripada keadaan lazim.  Jelasnya 
persekitaran yang berbeza apabila menggunakan KG semasa aktiviti pembelajaran, 
membolehkan pelajar melakukan Eksploratori diikuti persekitaran Visualisasi semasa 
aktiviti di bilik darjah secara harmoni. 
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1.7.4    Pencapaian. 
 
            Pencapaian merujuk kepada ukuran peratusan skor hasil ujian pengesanan 
terhadap kefahaman konsep dan penyelesaian masalah terhadap tajuk Persamaan 
Kuadratik yang ditentukan berasaskan hasil pembelajaran, berdasarkan masa yang 
telah ditetapkan semasa Ujian Pra dan Ujian Pos.  Kedua-dua Ujian Pra dan Ujian 
Pos ini dijawab menggunakan pensel/pen dan kalkulator saintifik sahaja.  Tajuk yang 
diuji ialah tajuk Persamaan Kuadratik. 
 
1.7.5    Persamaan Kuadratik 
 
            Dalam kajian ini, tajuk Persamaan Kuadratik yang dibincangkan merujuk 
kepada matlamat hasil pembelajaran (learning outcomes) yang digariskan yang ingin 
dicapai berdasarkan isi kandungan yang dinyatakan dalam Huraian Sukatan Pelajaran 
(HSP) Matematik Tambahan Tingkatan 4 2004. (PPK, 2004). 
 
1.7.6    Ujian Pra 
  
            Ujian ini menguji tahap pengetahuan murid terhadap isi kandungan 
Persamaan Kuadratik yang akan dijalankan terhadap sampel selepas sampel melalui 
proses P&P tentang tajuk  Persamaan Kuadratik secara konvensional.  
 
1.7.7 Ujian Pos 
 
            Ujian ini meliputi isi kandungan yang serupa dengan Ujian Pra dan 
dijalankan  terhadap sampel  selepas  berlangsungnya sampel melalui aktiviti 
menggunakan MPPBKG bagi tajuk Persamaan Kuadratik dengan jumlah waktu dan 
markah yang sama seperti Ujian Pra. 
 
1.7.8 Konstruktivisme 
 
 Konstruktivisme merupakan suatu kaedah pendekatan pembelajaran yang 
merujuk    kepada   Modul   Pembelajaran    Konstruktivisme    (PPK,   2001)    Pusat 
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Perkembangan Kurikulum.  Pembangunan MPPBKG ini menyedari bahawa terdapat 
perbezaan individu bagi setiap pelajar, iaitu dengan kepercayaan bahawa pelajar 
mempunyai potensi diri masing-masing yang boleh dikembangkan.  Justeru, situasi 
menyediakan pengalaman yang boleh menjadi pemangkin semasa pembelajaran 
untuk dieksploitasi dibangunkan.  Tujuannya adalah supaya  konsep mendapatkan 
ilmu dapat dibina secara sendiri. 
 
 
 
1.8 Rumusan 
 
Kajian  yang  dijalankan  merupakan  kajian  penyelidikan  dan pembangunan   
MPPBKG  yang berorientasikan Modul Pembelajaran Konstruktivisme (PPK, 2001) 
terhadap tajuk Persamaan Kuadratik melalui pengoptimuman penggunaan KG 
berasaskan dua persekitaran sedia terbina iaitu Eksploratori dan Visualisasi.  
Tujuannya adalah untuk mencapai hasil pembelajaran seterusnya mempertingkat 
kefahaman konsep dan penyelesaian masalah Persamaan Kuadratik.  Oleh yang 
demikian, apabila KG ini dikenal pasti berfungsi sebagai alat yang dapat 
menyediakan peluang kepada pelajar untuk melakukan aktiviti melalui persekitaran 
Eksploratori seterusnya Visualisasi berhubung kait algebra dengan graf, melihat 
hubungan sifat graf dengan fungsi dan melihat kaitan sesuatu fungsi itu dengan 
meneroka (explore) nilai-nilai pembolehubah yang berkaitan sepanjang proses 
pembelajaran maka kelebihannya digunakan untuk mencapai hasil pembelajaran.  
Tambahan lagi wujud keseimbangan penggunaan KG terhadap kerja menyemak 
dengan penggunaan pen/pensel secara bertulis atau sebaliknya (Demana & Waits, 
1994) atau saling melengkapi antara satu sama lain turut digunakan dalam kajian ini.  
Kajian MPPBKG ini keseluruhannya merupakan usaha menyediakan persekitaran 
P&P untuk mempertingkat kefahaman konsep dan penyelesaian masalah Persamaan 
Kuadratik dalam kalangan pelajar. 
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